




















































































                         二  现在：是又一个
历史关头吗？  


























































































论的这一方面同样成功。其实上面一段话的 后一句（即“这是 80 年代话剧
改革创新思潮涌起的前提”）说明，这是戏剧观讨论（也即“80 年代话剧改革




  这个问题在当时就被明确地意识到了，指出来了。例如马也先生于 1986
年发表的《理论的迷途与戏剧的危机》一文，就把问题提得极其尖锐：  











































































































































































  支持戏剧的娱乐观的道理，笔者认为无非两个方面。  
































































































  [i] 《重提“戏剧观”》，载《戏剧艺术》2003 年第 3期。以下本文引
用该文文字，不再一一注明出处。  
  [ii] 马也：《理论的迷途与戏剧的危机》，原载《戏剧》1986 年第 1
期，转引自《戏剧观争鸣集（二）》，中国戏剧出版社 1988 年出版。  
  [iii] 三爱：《论戏曲》。转引自《中国现代戏剧史稿》第 6页，中国
戏剧出版社 1989 年出版。  
  [iv] 载《戏剧》1卷 1号，中华书局 1921 年出版。 
 
